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Laba merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional 
perusahaan.Untuk mengetahui seberapa baik kinerja manajemen perusahaan. Dapat 
dilakukan dengan melihat dan mengevaluasi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan 
sehingga bisa memperkirakan return yang diperoleh investor atas investasinya di suatu 
perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan 
leverage terhadap manajemen laba. Ukuran perusaan dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan total asset perusahaan sampel yang ditransformasikan ke dalam logaritma 
natural. Leverage diukur dengan membandingkan rasio antaratotal kewajiban dengan 
total aset. Manajemen laba perusahaan diukur menggunakan Performance – Matched 
Discretionary Accruals Model. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 perusahaan. 
Sumber data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2010-2013 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode statistik yang digunakan adalah analisis 
regresilinear sederhana dan analisis regresilinear berganda, uji asumsi klasik : uji 
heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji normalitas dengan 
software SPSS 16. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak  
berpengaruh terhadap manajemen laba, leverage tidak  berpengaruh  signifikan terhadap 
manajemen laba perusahaan, kemudian ukuran perusahaan dan leverage secara simultan 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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